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Frontières et interactions religieuses. Autour des
conversions à l’islam en Afrique subsaharienne
1 CE séminaire  a  introduit  un  nouveau  programme  de  recherche  consacré  à
l’anthropologie  de  l’islam  en  Afrique  de  l’Ouest  « atlantique »,  correspondant  aux
régions du golfe de Guinée s’étendant du Sud ivoirien au pays yoruba, dans le sud-ouest
du  Nigeria.  L’occasion  a  été  saisie  de  revenir,  dans  un  premier  temps,  sur  la
construction et la nature des savoirs portant sur les cultures religieuses et les sociétés
musulmanes d’Afrique subsaharienne, en interrogeant les sources, les méthodologies et
les approches conceptuelles ou idéologiques travaillées par ces savoirs. Le séminaire a
ensuite privilégié l’étude du phénomène multiforme des conversions à l’islam, entendu
comme  le  mouvement  d’une  religion  à  une  autre  (excluant  donc  les  conversions
internes),  soit  plus  précisément  des  religions  africaines  traditionnelles,  des
christianismes ou des prophétismes vers l’Islam. Sans faire l’économie de comparaisons
hors du continent, le séminaire a questionné le paradigme de l’islamisation de l’Afrique
et de l’africanisation de l’islam et, sans se limiter à l’islam, il a retracé le vaste débat sur
la conversion africaine aux religions du salut.
2 La réflexion s’est ensuite concentrée sur le contexte original des sociétés du golfe de
Guinée, du milieu du XIXe siècle à l’ère de la mondialisation actuelle. À travers le thème
des conversions, ce séminaire a surtout proposé de réfléchir à la double question des
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frontières et des interactions religieuses, particulièrement pertinente en situation de
pluralisme confessionnel et/ou de minorité islamique. Le séminaire s’est penché sur les
discours et les pratiques islamiques qui définissent ce qui relève de l’islam et ce qui lui
est exogène, qui est musulman et qui ne l’est pas, comment on le devient et comment
on cesse de l’être, etc., sans négliger qu’il y a toujours eu une pluralité d’interprétations
et de manières de vivre l’islam dans le temps et dans l’espace et donc des contestations
et des fractures internes. Le séminaire a envisagé en parallèle les interactions entre
différentes cultures religieuses et communautés de foi, en se demandant dans quelle
mesure  les  sphères  religieuses  sont  porteuses  de  convergences  autant  que  de
divergences, génèrent des influences réciproques ou produisent des hybridités et des
bricolages.
3 J’ai  également  contribué  à  deux  séminaires  collectifs :  1)  Histoire  comparée  du  fait
colonial,  avec Éloi  Ficquet,  José Kagabo,  Elikia M’Bokolo et Catarina Madeira Santos
[Histoire, séminaire du CEAf] ; 2) La modernité religieuse à l’épreuve de ses concepts,
avec Jean-Pierre Dozon, Christine Henry, Fabienne Samson-N’Daw, Kadya Tall et Patrice
Yengo [Anthropologie, séminaire du CEAf].
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